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of  Tyre   in   the   Persian   Period   (5th-4th   century  BCE) »   qui   a   paru   en   2009.  Une
dévaluation avait eu lieu à Sidon sous Abdashtart I et les AA. étaient curieux de savoir si
cette  politique  monétaire  avait  également  été   suivie  à  Tyr.  39  monnaies   tyriennes
conservées au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France (Paris) et
datant du Ve et IVe s. ont été analysées par activation neutronique rapide. Le résultat
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